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ABSTRAKSI
HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP PROGRAM
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN
PRODUKTIVITAS KERJA PADA KARYAWAN
PT. KRAKATAU STEEL CILEGON
Produksi atau produktivitas adalah dua hal yang mempunyai hubungan yang
erat dan merupakan masalah yang pokok dalam perusahaan. Produksi merupakan
suatu usaha untuk menghasilkan barang atau jasa, sedangkan produktivitas
berkaitan erat sebagai cara pencapaian tingkat produksi. Produktivitas kerja
karyawan dari suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting, karena
maju mundurnya perusahaan sangat tergantung pada naik turunnya produktivitas
kerja karyawan. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah
keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan perlu memelihara persepsi terhadap
program K3 para karyawan, dimana kesehatan menyangkut kesehatan fisik
maupun mental. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui hubungan
antara Persepsi terhadap Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan
Produktivitas Kerja, Peranan Persepsi terhadap Program Keselamatan dan
Kesehatan Kerja dengan Produktivitas Kerja, Tingkat Persepsi terhadap Program
Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada perusahaan dan Tingkat Produktivitas
kerja karyawan pada perusahaan.
Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Krakatau Steel Cilegon
bagian pabrik Cold Rolling Mill. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
karyawan PT. Krakatau Steel Cilegon bagian Pabrik Cold Rolling Mill (Pabrik
Baja Lembaran Dingin). Sampel diambil sebanyak 92 karyawan. Data yang
diperlukan diperoleh melalui skala persepsi terhadap program keselamatan dan
kesehatan kerja dan metode dokumentasi produktivitas kerja. Teknik analisis data
yang digunakan adalah analisis teknik korelasi Product Moment.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh sebagai berikut: nilai r = 0,781,  p =
0,000  (p < 0,01). Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara Persepsi
terhadap Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  dengan Produktivitas
kerja, Semakin positif Persepsi Karyawan tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3), semakin tinggi pula Produktivitas kerja, Peranan persepsi terhadap
program keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktivitas kerja. Hasil
koefisien determinan (r2) sebesar 0,610 atau pengaruh persepsi terhadap program
keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja memiliki pengaruh
sebesar 61% sedangkan 39% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang
berpengaruh terhadap produktivitas kerja.
Kata Kunci: Persepsi Terhadap Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Dengan Produktivitas Kerja.
